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Información oficial 
 Organización Panamericana de la Salud (OPS) - Prevención y 
control de infecciones, incluida la protección de los trabajadores 
de la salud. Contiene información oficial, guías, especificaciones, 
lineamientos, orientaciones, recomendaciones y protocolos. 
 Organización Mundial de la Salud (OMS)  - Coronavirus disease 
(COVID-2019) situation reports. Presenta reportes diarios sobre la 
situación del coronavirus (COVID-19) en el mundo. 
Artículos científicos 
 Pain Management During the COVID-19 Pandemic in China: Lessons 
Learned. Fuente: Pain Medicine, 22 de abril de 2020. DOI: https://
doi.org/10.1093/pm/pnaa143  
 Preparedness and Rapid Implementation of External Quality 
Assessment Helped Quickly Increase COVID-19 Testing Capacity in 
the Republic of Korea. Fuente: Clinical Chemistry, 22 de abril de 
2020. DOI:  https://doi.org/10.1093/clinchem/hvaa097 
 COVID-19 - Computed tomography findings in two patients in 
Petrópolis, Rio de Janeiro, Brazil. Fuente: Revista da Sociedade 
Brasileira de Medicina Tropical, 22 de abril de 2020. DOI: https://
doi.org/10.1590/0037-8682-0147-2020 
Artículos en preprint 
 Acute Care Physiotherapy Management of COVID-19 Patients in 
Qatar: Consensus-Based Recommendations. Fuente: Preprints. 
DOI: https://doi.org/10.20944/preprints202004.0417.v1 
 COVID-19. Transport of respiratory droplets in a microclimatologic 
urban scenario. Fuente: medRxiv. DOI: https://
doi.org/10.1101/2020.04.17.20064394  
 Decline in global COVID-19 transmission. Fuente: medRxiv. 
DOI: https://doi.org/10.1101/2020.04.18.20070771  
Noticias científicas 
 Coronavirus updates: autopsy results drastically change US 
coronavirus timeline. Fuente: Nature News, 22 de abril de 2020  
 Hundreds of people volunteer to be infected with coronavirus.  
Fuente: Nature News, 22 de abril de 2020  
 Covid-19: doctors are warned not to go public about PPE shortages. 
Fuente: BMJ News, 21 de abril de 2020 
Otras fuentes de información  
 COVID-19 information available on Research4Life – Hinari. Brinda 
acceso a artículos científicos sobre el coronavirus (COVID-19) y a 
otros recursos de información.  
 Lib.Steps Demo COVID-19 - ITMS Group. Portal que contiene un 
buscador en tiempo real en 27 servicios de información y repositorios 
de acceso abierto sobre el coronavirus (COVID-19).  
 Novel Coronavirus Information Center – Elsevier. Contiene 
información especializada, curada y de acceso abierto sobre el 
coronavirus (COVID-19).  
Handle: http://hdl.handle.net/10757/651766 
Consulte los boletines anteriores en este enlace. 
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Presentación 
La Asociación Peruana de Bibliotecas Académicas 
ALTAMIRA se une al esfuerzo para la lucha contra 
el COVID-19 facilitando acceso a la información 
científica especializada mediante el envío de un 
boletín diario con las últimas publicaciones 
académicas sobre el COVID-19.  
